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放射線作業者が 1 mSv/週 25 μSv/h (1週間＝40時間）
常時立ち入る場所
管理区域の境界 1.3 mSv/3月 2.6 μSv/h （3か月間＝500時間）
居住区域および 250 μSv/3月 0.11 μSv/h (3カヽ 月間＝2184時間）
事業所の境界







用されている (Fig.I-I) 1l0 
Table 1-4各種サーベイメータの特性
| 検出器 測定放射線 表示 その他の特性 I 




GM管式 p (y) μSv/h、cpm 測定エネルギー範囲は贅泉で40keV 
以上、測定レンジは数段階の切替
え式、ハロゲン消滅型GM管用
Nal (Tl) シンチ x、Y μSv/h、cpm 測定レンジは50keV以上、測定レ
レーション式 ンジは数段階の切替え式、 Gy表示
のものや125I測定用もある
半導体式 y (X) μSv/h、mSv/h 測定エネルギー範囲 (40keV~2 
MeV) 、シリコン半導体を使用
中性子用 熱中性子～ μSv/h、mSv/h 測定エネルギー範囲 (0.025MeV~ 











































660~1250 keV 0.6 μC/kg~23 mC/kg 
50~200keV 0.1 μC/kg~IO μC/kg 
200~1250 keV 0.1 μC/kg~40 μC/kg 
30~200 keV 1.2 μC/kg~0.13 C/kg 
200~1250 keV 26 nC/kg~0.13 C/kg 
10~30 keV 0.1 μC/kg~30 mC/kg 
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られる。それぞれの電圧範囲により、 I:イオン再結合領域、 I:電離箱領域、 II:比例計数
（管）領域、 IV:空間電荷制限（あるいは境界）領域、 V:GM計数（管）領域、 VI:持続
（連続）放電領域と名付けられている。
{difnt炉子
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a)平均エネルギー E[ keV] 
b)分解能 RE[ %] 





























Table 3-1連続 X線場の概要 (L、N、W 及びHシリーズ）
線質
分解能 RE 均等度 h 空気カーマ率a),b) 
［％］ （概算値） [Gy ・ h門
Lシリーズ 18~22 1.0 3 X 10-4c) 
Nシリーズ 27~37 0.75~1.0 10-3~ 10-2 c) 
Wシリーズ 48~57 0.67~0.98 10-2~ 10-1 c) 






分解能 RE 均等度 h
［％］ （概算値）
QI 0.6 60~74 0.70~0.82 
QI 0.7 47~58 0.81 ~0.92 
QI 0.8 30~38 0.89~0.95 
空気カーマ率a)
[Gy ・ h吋
6 X 10-2~2.4 X 10—l 
2 X 10-2~ 1.2 X 10-1 
4X 10-3~3 X 10-2 







平均エネルギー 分解能 管電圧 a) 付加フィルタ b) 第一半価雇 d) 第二半価層 d)
E RE mm 
keV ％ kV Pb Sn Cu Al lrun mm 
8 28 10 0.1 c) 0.047 Al 0 052 Al 
12 33 15 0.5 c) 0.14 Al 0.16 Al 
16 34 20 1.0 c) 0.32 Al 0.37 Al 
20 33 25 2.0 c) 0.66Al 0.73 Al 
24 32 30 4.0 c) l.15Al 1.30 Al 
33 30 40 0.21 0.084 Cu 0.091 Cu 
48 36 60 0.6 0.24 Cu 0.26 Cu 
65 32 80 2.0 0.58 Cu 0.62 Cu 
83 28 100 5.0 1.11 Cu 1.17 Cu 
100 27 120 1.0 5.0 1.71 Cu 1.77 Cu 
118 37 150 2.5 2.36 Cu 2.47 Cu 
164 30 200 1.0 3.0 2.0 3.99 Cu 4.05 Cu 
208 28 250 3.0 2.0 5.19 Cu 5.23 Cu 























Table 3-4 管電圧 30kV以下における換算係数が 2％変化する管電圧の変化量
線質 管電圧 u 平均エネルギー 換算係数が2％変化する
管電圧の変化量△u
△u/U 
kV keV V ％ 

















































































































































































[ g・ cm-3] 
Al 99.9% 2.70 
Cu 99.9% 8.94 
Sn 99.9% 7.28 










































































(HITACHI) SIN R05433を使用した。また、診療用X線装置の性能評価には蛍光量計： EY-
1002D (トーレック株式会社）とオシロスコープ： DS-5105B (IW A TSU) を、連続X線標準場の

























診療用 X線装置で Nシリーズの線質を作ることができるのか検証するために、 JISZ45111lを参
考に Fig.4-3~4-6のような実験体系を立てる。使用した診療用 X線装置固有の総ろ過が 2.6mmAl
のため N-80(N-100)の規格に準じて、 l.4mmA1+2.0mmCu(5.0mmCu)を張り付ける (Fig.4-4)。
この状態を基準として銅板を順次追加し、測定値から減弱曲線を作成し第一半価層および第二半




















X線管 ; 1m 
ロー ・ILチjャンパー
:, 2 m 9.  



































電離箱 TN32002 (PTW) 000635 



































t、時定数を Tとすると最終指示値に対してl-exp(-t!T)s)なので時間 tにおける測定値を x、最
終指示値を Xとすると、
f =1-exp(-.!_〕.．．（4.2)
X.¥  T 
となる。ここで t= t1のときの指示値を Xl、t＝たのときの指示値を X2とすると
亨＝1-exp(-］〕 ・・ (4.3) 
亨＝ 1-exp(-〗〕· • • (4.4) 
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装置① 装置②
Fig.5-1 80 kV 400 mA（付加フィルタなし）
装貰③
装置① 装置②
Fig.5-2 80 kV 400 mA（付加フィルタあり）
装置③
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Fig.5-4 80 kV 320 mA（付加フィルタあり）
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装置① 装置② 装置③
Fig.5-5 80 kV 200 mA (f寸力廿フィルタなし）
装置① 装置② 装置③
Fig.5-6 80 kV 200 mA （付加フィルタあり）
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装置① 装置② 装憧③
Fig.5-7 80 kV 100 mA（付加フィルタなし）
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Fig.5-8 80 kV 100 mA（付加フィルタあり）
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Fig.5-12 100 kV 320 mA（付加フィルタあり）
装置②
Fig.5-13 100 kV 200 mA（付加フィルタなし）
装置③
STOP 一 9 0 0.0n,A1 
マ
U
I印IP l.,:,'，,  T1『9:50.'，0n江
装置③
装置① 装置②
Fig.5-14 100 kV 200 mA（付加フィルタあり）
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V
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装置① 装置②
Fig.5-15 100 kV 100 mA（付加フィルタなし）
装置③
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lOOmA 60 - 200mA 
量
50 25 
20 • 40 ． 麟 ●装置① 噂| ●装饂①
栄30
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l固目 2回目 3回目 4回目 5回目
゜
0.0336 0.0336 0.0336 0.0335 0.0334 0.034 1.000 
0.5 0.0184 0.0183 0.0183 0.0184 O.Q183 0.018 0.547 
0.6 0 0164 0.0164 0.0164 0.0163 0.0165 0.016 0.489 
0.7 0.0146 0.0146 0.0146 0.0146 0.0146 0.015 0.435 
1.1 0.0093 0.0094 0.0094 0 0094 0.0093 0.009 0.279 
1.2 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.0084 0.008 0.250 











y = 0.9815e-1144' 
.. R2 = 0.9994 
●●... 
·•····· ・ ・ ····•·· ．．．． 
゜
0.4 0.6 0.8 1.0 
銅板の厚さ[mmCu] 
Fig.5-21銅板の厚さと相対値の関係 (N-80)
0.2 1.2 1.4 
Table 5-2実測値と N-80の比較
実測値 N-80 
第一半価層 [mmCu] 0.58 0.58 
第二半価層 [mmCu] 0.62 0.62 
均等度 0.93 













1回目 2同目 3回目 4回目 5回目
゜
0.0150 0.0150 0.0151 0.0151 0.0151 0. 0 1 5 1.000 
1.0 0.0079 0 0080 0.0079 0.0080 0.0080 0.008 0.527 
1.1 0.0075 0.0074 0.0075 0.0074 0.0074 0 007 0 495 
1.2 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.0070 0.007 0.465 
2.1 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0 004 0 273 
2.2 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.0039 0.004 0.257 
2.3 0.0036 0.0037 0.0037 0.0036 0.0036 0.004 0.242 
1.2 r 
LO 
. ・ ． ・ ・ 
0.8 ・ ． ．  ． ． ・ ・ ． 
芦ヽ
. ． ・ ・ ． ． y = 0.9824e-O 612入
哀 0.6 . R2 = 0.9995 
囲 0.4 ·•·•··· 
・・ ・ .. ····•··• 
0.2 ' 
。。
l. 0 l. 5 
銅板の厚さ[nunCu] 
Fig.5・22銅板の厚さと相対値の関係 (N-100)
〇．5 2 0 2.5 
Table 5-4実測値と N-100の比較
実測値 N-100 
第一半価暦 [mmCu] 1.08 1.11 
第二半価層 [mmCu] 1.16 1.17 
均等度 0.94 


















測定値 [mSv/h］ 測定値 [mSv/h］
校正定数
(lLチャンバー） （サーベイメータ）
N-80 104.49* 119.2 0.88 


















Table 5-6 80 kV 
付加フィルタなし 付加フィルタあり
照射時間
[ s J 測定値 B.G 正味測定値 測定値 B.G 正味測定値
[mSv/h］ [mSv/h］ [ mSv/h] [ mSv/h] [ mSv/h] [mSv/h］ 
0.2 8.5 0.02 8.48 0.12 0.02 0.1 
0.28 l l 0.02 10.98 0.15 0.02 0.13 
0.36 13 0.02 12.98 0.19 0.02 0.17 
0.5 13.5 0.02 13.48 0.25 0.02 0.23 
0.63 13.5 0.02 13.48 0.28 0.02 0.26 
0.8 13.5 0.02 13.48 0.33 0.02 0.31 
I 13.5 0.02 13.48 0.38 0.02 0.36 
1.2 13.5 0.02 13.48 0.39 0.02 0.37 
1.6 13.5 0.02 13.48 0.42 0.02 0.4 
2 13.5 0.02 13.48 0.46 0.02 0.44 
2.5 13.5 0.02 13.48 0.46 0.02 0.44 
3.2 13.5 0.02 13.48 0.46 0.02 0.44 
測定レンジ： 30mSv/h 測定レンジ： 1mSv/h 
時定数（計算値） ．o.38 [ s l 時定数（計算値） :0.70[s] 
36 

































































































Table 5-7 100 kV 
付加フィルタなし 付加フィルタあり
照射時間
[ s J 測定値 B.G 正味測定値 測定値 B.G 正味測定値
[mSv/h］ [mSv/h］ [ mSv/h] [ mSv/h] [ mSv/h] [ mSv/h] 
0.2 14.5 0.02 14.48 0.09 0.02 0.07 
0.28 19.5 0.02 19.48 0.12 0.02 0.1 
0.36 22 0.02 21.98 0.15 0.02 0.13 
0.5 24 0.02 23.98 0.2 0.02 0.18 
0.63 24 0.02 23.98 0.22 0.02 0.2 
0.8 24 0.02 23.98 0.26 0.02 0.24 
1 24 0.02 23.98 0.29 0.02 0.27 
1.2 24 0.02 23.98 0.31 0.02 0.29 
1.6 24 0.02 23.98 0.33 0.02 0.31 
2 24 0.02 23.98 0.35 0.02 0.33 
2.5 24 0.02 23.98 0.38 0.02 0.36 
3.2 24 0.02 23.98 0.38 0.02 0.36 
測定レンジ： 30mSv/h 測定レンジ： ImSv/h 
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